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tari伊 曾 保 物 語.Is(～ ρo襯oηogα'07∫isatranslationinliterary-styleJapanese(bungo),


















































































Polishversionpublishedin1600inKrakow(P嚠1ρow'ε 記1.qezopowe,z五 α6'カ5痘 εgo























[エ ソ ポ の ハ ブ ラ ス 。 ラ チ ン を 和 し て 目 本 の 口 と 為 す も の な り。 ゼ
ス ス の コ ン パ ニ ャ の コ レ ヂ ョ 天 草 に お い て ス ペ リ ョ レ ス の 御 免 許
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82.17獅 子 王 と . .484驢 馬
の 事
92.18京 ・田 舎 の1.061000noneBotiHsOML皿H352







112.20{鷲 と か た1.074100pπeH600plleH490















































2.33鳥 け だ も
の と戦 ひ の事






























































































































383.7狼 夢 物 語
の 事























3.13獅 子 王 と














































































































3.25庭 鳥 金 の
卵 を産 む 事
3.26猿 と犬
の事







さだ ま らぬ 事
3.31鳥 人 に 教



























































セ ミとア リとの こと
ある冬 の半ばにア リども も数 多穴 よ り五穀 を出いて 日に曝 し、
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風 に吹 かす るをセ ミが来 て これ を貰 うた 、 ア リの言 うは、 「
五辺 は過 ぎた夏、秋 はイ可事 を営 まれた ぞ?」 セ ミの言 うは、 「
夏 と、秋 の問 には吟 曲に と り紛 れ て 、少 しも暇 を得 な んだ に
よって、なにた る営み もせ なんだ」 と言 う、 ア リ 「げにげに
その分 じゃ、夏 秋歌 い遊 ばれ た如 く、今 も秘 曲を尽 くされ て
よか ろ うず 」 とて 、散 々に嘲 り少 しの食 を取 らせ て戻 いた。
下心人は力 の尽きぬ内に、未来の務 めをす ることが肝要 じゃ、少




去程 に、春過夏た け、秋 も深 くて、冬の ころにもな りしかば、 日
の うらうらなる時、蟻穴 よ り這い出、餌食 を乾 しな どす。 蝉きた
つて蟻 と申は、 「あないみ じの蟻殿 や。 かか る冬 ざれ まで も、
さや うにゆたかに餌食 を持たせ給ふ ものかな。 われにす こ しの
餌食 をたび給 へ」 と申けれ ば、蟻答 云 、 「御 邊は、春 秋の営み
にはなに事 をか し給ひ けるぞ」 といへ ば、蝉 答云、 「春秋身 の
営み とて は、木 末 にごたふ ばか りな りbそ の音曲に取 り乱 し、
ひ まなきままに く らし候」 といへ ば、蟻 申け るは、 「今 とて も
な ど歌ひ給 はぬぞ。謡長 じて はつ ゐ に舞 とこそは承はれ。いや
しき餌食 をもとめて、何 にかは し給ふべ き」 とて、穴に入 りぬ。
その ごとく、人 の世にある事 も、我力 にお よばんほどは、た しか
に世の事 を営むべ し。ゆたかなる時つずまやかにせ ざる人は、貧
しうして後、悔 ゆる物な り。 さかんなる時学せ ざれば、老て後悔




















































































































































ある修行者 、行き暮れて、わずかなるあや しの しずの屋 に、一夜
宿を借 りける。主 じ情深き者 にて、結縁 にとて貸 しける。 ころは
冬 ざれの霜夜なれば、手足こごへてかがま りければ、わが息を吹
かけてあた 》めけ り。やSあ つて後、熱 き飯 を食ふ とて、息を も
つて吹 きさま しけれ ば、主 じ此 由を見 て、 「あや しき法師の しわ
ざかな。っめたき物 をば熱 き息 をいだ してあた 丶め、熱 き物はひ
や 丶かな る息出 して さま し侍 るそや。 いか さまにもただ人 のしわ
















fable,explainingtheword5α り〃as読vグ 吻 〃z乃.Heremuzhmeans"man"or``person"
anddivijmeans"wild,""savage,""fromtheforest."InlaterversionsofGozvinsky's
translationthewordsdivijmuzhwereusedtorefertoanotherpersonage-tothe





































Esoponofabulas."Isoppu"nosekaibekkan「 イ ソ ッ プ 」 の 世 界 別 館.http://
esopo.fc2web.com
Gasparov1971





Isohomonogatari伊 曾 保 物 語.Invol.900fハ 励ankotenbungakutaikei目 本
古 典 文 學 大 系.100vols.,2supp.vols.IwanamiShoten,1957-1967.
"lsoppu"nosekai




KoboriKeiichir6小 堀 桂 一 郎.Isoppuguwa.Sonodensy�ohen'y�C ソ ッ プ















TokudaKazuo徳 田 和 夫."Isohomonogatari"伊 曾 保 物 語Invol.160f
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